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Ivica Anić (GS , RG ) 
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Ivo Banović (CR) 
Boško Barac (PM) 
Ivo Barić 
Ingeborg Barišić (RG, CR) 
Josip Batinica 
Stipe Batinica (CR, RG) 
Danica Batinić (PM) 
Drago Batinić 
Mijo Begovec  
Miroslav Bekavac Bešlin  (CR, RG) 
Mladen Belicza (RG, GS, PM) 
Biserka Bergman Markovic  (CR, PM,  GS) 
Dunja Beritić (CR) 
Zdenko Biđin 
Vitomir Bilić 
Ranko Bilić (CR) 





Milan Bulić (CR, RG) 
Silva Soldo (GS) 
Nina Canki Klain 
Krunoslav Capak 
Vlado Carek (RG) 
Olga Carević (CR) 





Marija Čelić (DR) 
Ivo Čikeš  
Nada Čikeš 
Josip Čulig (RG) 
Dubravka Čvorišćec 
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Domagoj Delimar (CR, RG) 
Vida Demarin (CR, PM, GS) 
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Miroslav Hašpl 
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Krešimir Kraljević 
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Zrinjka Paštar 
Leonardo Patrlj (CR) 
Krešimir Pavelić 




Boris Pegan (CR) 




Nela Pivac (CR) 
Ana Planinc-Peraica (PM) 
Zvonko Poje 
Željko Poljak 
 Kristina Potočki 
Igor Prpić   (PM, CR) 
Ivo Prpić 
Goranka Prpić Mehičić (RG) 
Estella Prukner-Radovčić (RG, DR) 
Roland Pulanić 
Dinko Puntarić (CR) 
Sabina Rabatić (PM) 
Sanjin Rački (GS) 
Marjan Radej 





Vlasta Rudan (RG) 
Pavao Rudan (CR, GS) 
Nikola Rudan (CB) 
Tomislav Rukavina (PM) 
Daniel Rukavina (PM) 
Zvonko Rumboldt (CR) 
Ante Sekulić (CR) 
Juraj Sepčić (CR,  PM) 
Vlatko Silobrčić 
Dinko Stančić Rokotov (CR) 
Ana Stavljenić-Rukavina (PM) 
Neda Stiglmayer  (CR) 
Asja Stipić Marković 
Tomislav Strinić (PM, CR) 
Marija Strnad (PM) 
Željko Sutlić (CR) 
Marko Šarić 
Antun Šepić 
Jakov Šikić (CR) 
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Ivan Urlić (RG) 
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Mladen Vidović 
Mihajlo Virag (CR) 
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Ariana Vorko Jović 
Ana Votava 
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Vlasta Siriščević 
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Miljenko Solter 
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Emin Teskeredžić 
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Josip Unušić (CR) 
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Ljubica Vranić Stavljenić 
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Joaqin Barraquer, Španjolska 
Roy Calne, Velika Britanija 
Stuart Campbell, Velika Britanija 
Ermelando V. Cosmi, Italija 
Jean Deutreix, Francuska 
Janez Fettich, Slovenija 
Hans Frick, Njemačka 
Gerald Grinschgl, Austrija 
Jan Helms, Njemačka 
Anton Holasek, Austrija 
Victor McKusick, SAD 
Mihajlo Krasnov, Rusija 
Kazuo Maeda, Japan 
Frank Marguth, Njemačka 
Jan Mećir, Češka 
Jan Murken, Njemačka 
William M. Novick, SAD 
Neven Olivari, Njemačka 
Ian Philips, Velika Britanija 
Therese Planiol, Francuska 
Werner Platzer, Austrija 
Dietrich Plester, Njemačka 
Valentin Pokrovsky, Rusija 
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Marko Turina, Švicarska 
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Franz Martin Riegler, Austrija 
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Zmago Turk, Slovenija 
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